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A growingcollaboration
WORKING TOGETHER:
Bilateraleducational
cooperation.in areas
of researchbetween
Australia and Malaysiais
set to increasefollowing
a visit from a collective
.of world-classAustralian
universities
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AUSTRALIA andMalaysiahavea long
. traditionoftie-upsineducation,going
backtotheColomboPlanwhichbegan
in1950.
ThreeAustralianuniversitiesnowhave
campusesin Malaysia and approximately
22,000MalaysianstudentsstudyAustralian
programmesin Malaysia.
It wasagainsthisfavourablebackdropfor
furthercooperationthat21vicechancellors,
deputyvice chancellors,senioracademics
andresearchersfromAustralia'sInnovative
ResearchUniversities(IRU)visitedMalaysia
forfivedaysbeginningJune 11.
"Thepurposeofthevisitistoenhancethe
long-standingrelationshipbetweenthetwo
countriesandto lookatnewareaswherewe
candevelop,particularlyin researchareas,"
saysIRU ChairandGriffithUniversityvice
chancellorProfessorIan O'Connor.
A collectiveof sevenresearch-intensive
universities,thememberuniversitiesofIRU
compriseCharlesDarwinUniversity,Flinders j
University,GriffithUniversity,James Cook
University,LaTrobeUniversity,MurdochUni-
versityandtI;J.eUniversityofNewcastle.
Theyteachover175,000studentseachyear,
including42,000internationalstudents.
It wasthegroup'sfirsttriptoMalaysiaand
it followedthe signing
of the MalaysiaAus-
tralia Free Trade
Agreement last
month,compris-
ing 21chapters
encompassing
trade,services
- and invest-
ment as well
as economic
cooperation.
Malaysia is
currently Aus-
tralia'sthirdlargest
tradingpartnerin the
educationsector,wheretheAustralianexport
valuetoMalaysiaforeducation-relatedtravel
amountstoA$770million(RM2.443billion).
Elodie lournet, AustralianSeniorTrade
and InvestmentCommissionerto Malaysia
andBrunei,says:"TheAustralianandMalay-
siangovernmentshaveidentifiededucation,
researchandinnovationascriticalcompo-
nentsofournations'development.
"Wewelcomethis visit by the IRU as a
uniqueopportunityto strengtheneXisting
researchlinkages betweenAustralia and
Malaysia'sresearchuniversitiestoboostour
bilateralcooperation."
AlthoughMalaysiansonlycomprisesixper
centofforeignstudentsinAustralia,thecoun-
tryisoneofthemostpopularoverseaseduca-
tionandtrainingdestinationsforMalaysian
students,withmorethan300,000Malaysians
havingstudiedthere.
In 2010alone,morethan 23,000Malay-
siansenrolledinAustralianinstitutions.
TheIRU chosetovisitMalaysiaduetothe
extraordinaryprogressbeingmadeintheareaof
education.
"Malaysiahasdevelopedimpressivelyin
theresearchandeducationsector.Whatwe
hopefor is togetinto aseriesofdeepercol-
laboration,"saysO'Connor.
AreasofpartnershipthattheIRU is look-
ing into coveraspectssuchasstudentand
staff exchanges,provisionof scholarships
An opendayat theUniversityofNewcastle.Australia is oneofthemostpopular educationdestinationfor Malaysians
ElodieJournet John Rosenberg.
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* Dual sectoruniversity.CharlesDarwin Uni-
versityalsoenrolsover13,367vocational,edu-
cationandtrainingstudentseachyear.Source:
IRU MemberUniversities2011figures
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to encouragepostgraduatestudentsto con-
duct researchand opportunities for joint
research.
Forastart,GriffithUniversitysignedMem-
orandaofUnderstandingwithfourpublicuni-
versities- UniversitiKebangsaanMalaysia,
UniversityofMalaya,UniversitiTunkuAbdul
RahmanandUniversitiTeknologiMARA.
"Researchis international.No country
can relysolelyonwhatits ownresearchers
discover.To accessthe internationalworld
of researcheffectively,both Australia and
Malaysianeedtheirresearcherstoworkwith
eachother,testingtheirresearchtoimprove
outcomes,"addsO'Connor.
Universityof NewcastleActing Pro Vice
ChancellorProfessorAmirMahmoodsaysthat
theuniversity'strengthliesintheHealthSci-
ences,ManagementandServicessector.
"IbelievewecanassistourMalaysiancoun-
terpartsintheseareasandatthesametimewe
canlearnfromthem,"saysMahmood.
SeniorDeputyViceChancellorofLaTrobe
UniversityProfessorJohnRosenbergsays"our
universityalreadyhastie-upswithMalaysian
researchersinthe-fieldofIslamicBankingand
I would like to seekmoreopportunitiesfor
jointresearchin thisarea.Wearealsostrong
in theSocialSciencesandI knowthatit'sone
oftheareastheMalaysiangovernmentwants
todevelop".
ProfessorKetheesanNatkunamofJames
CookUniversity'sSchoolofVeterinaryand
Medical Sciencessays:"The similarity of
climatebetweenMalaysiaandthe stateof
Queensland(whereJamesCookUniversityis
located)will facilitateresearchin theareaof
tropicalinfectiousdiseasesuchasdengue."
Thehighlightofthefive-dayvisitwasthe
Australia-MalaysiaResearchandInnovation
Forumco-hostedbytheAustralianHighCom-
missionandMalaysia'sMinistry of Higher
Education.
Attendedbymorethan90individualsfrom
Malaysia'sacademia,theforumfocusedonthe
currenttrendsandapproachesto research
andkeyelementsofinterestwithinresearch
communities,and its relation to nations
acrosstheglobe.
Thevisitalsocomprisedmeetingsandsite
visitsto thefiveMalaysianpublicresearch
universities- UniversityofMalaya,Univer-
siti KebangsaanMalaysia,UniversitiPutra
Malaysia, Universiti Sains Malaysia and
Universiti TeknologiMalaysia - and the
IskandarEducationCity.
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